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°“√«‘®—¬§√ —Èßπ’È¡’«—µ∂ÿª√– ß§å ‡æ ◊ËÕ»÷°…“√ Ÿª·∫∫°“√¥”‡π ‘π™’«‘µ √Ÿª·∫∫°“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ§«“¡  —¡æ—π∏å
√–À«à“ßæàÕ·¡à §√Ÿ ·≈–π—°‡√’¬π ¢Õßπ—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“∑’ËæàÕ·¡à∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ √«¡∑—Èß
»÷°…“º≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥·°àπ—°‡√’¬π®“°°“√∑”ß“π¢ÕßæàÕ·¡à ®“°∫ÿ§§≈∑’Ë‡ªìπæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
®”π«π 17 §π ·≈–ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡ √‘¡ §◊Õ π—°‡√’¬π §√Ÿ ºŸâπ”™ÿ¡™π æπ—°ß“π„π‚√ßß“π ®”π«π 17 §π
º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“ æπ—°ß“π„π‚√ßß“π„™â‡«≈“„π™à«ß‡™â“·≈–À≈ —ß‡≈ ‘°ß“π„π°“√®—¥°“√¿“√–ß“π∫ â“π„π§√Õ∫§√ —«
  à«π„À≠à‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâÀ≠‘ß  „π∫“ß§√Õ∫§√—«∑’Ë·¡à∑”ß“π„π‚√ßß“π·≈–æàÕ∑”ß“π∑ ’Ë∫â“π ¡’°“√ ≈—∫∫∑∫“∑
„ÀâæàÕ∑”ß“π∫â“π ºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á° à«π„À≠à § ◊Õ ·¡à √Õß≈ß¡“ §◊Õ æàÕ ‚¥¬„π∫“ß§√Õ∫§√—«®–¡’≠“µ‘ºŸâ„À≠à ‡ªìπ
ºŸâ™à«¬  ¥â“π√Ÿª·∫∫°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√ æ∫«à“ ¡’ 3 √Ÿª·∫∫ ‰¥â·°à °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫√—° π—∫ π ÿπ °“√
Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àµÿº≈ °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ‚¥¬¡’µ—«·∫∫ πÕ°®“°π’È æàÕ·¡à¡’°“√„™â«‘∏’°“√≈ß‚∑…¥â«¬ ¥â“π
§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à°—∫≈Ÿ° æàÕ·¡à®– ◊ËÕ “√°—∫‡¥Á°‡°’Ë¬«°—∫§«“¡§“¥À«—ß·≈–§«“¡«‘µ°°—ß«≈∑’ËæàÕ·¡à¡’µàÕ≈Ÿ°
πÕ°®“°π’È æàÕ·¡à¡’°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–°“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“„Àâ·°à≈ Ÿ°  π —∫ π ÿπ°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™π å
√«¡∑—Èß ®—¥√–∫∫√–‡∫’¬∫°“√∑”°“√∫â“π·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß≈Ÿ°  ”À√—∫§«“¡ —¡æ—π∏ å√–À«à“ß§√Ÿ·≈–π —°‡√’¬π §√Ÿ
 √â“ß§«“¡  —¡æ—π∏ å∑’Ë¥’°—∫π—°‡√ ’¬π ¥â«¬°“√„Àâ§«“¡Õ∫Õÿàπ ‡Õ“„®„  à ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈ Àà«ß„¬ ∑ —Èß„π¥â“π«‘™“°“√ ¥â“πæƒµ‘°√√¡
¥â“πÕ“√¡≥å‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà„π‚√ß‡√’¬π ·≈–¥â“π°“√¥”‡π‘π™’«‘µª√–®”«—π  à«π§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à°—∫§√Ÿ®–‡ªìπ
„π√Ÿª·∫∫¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√¥Ÿ·≈‡¥Á° æàÕ·¡à‰¥â√—∫∫—π∑ ÷°®“°∑“ß‚√ß‡√’¬π  °“√‰ª‡¬’Ë¬¡∫â“π ·≈–°“√ª√–™ÿ¡
ºŸâª°§√Õßªï≈– 2 §√—Èß  §√Õ∫§√—«∑’ËæàÕ·¡à∑”ß“π‚√ßß“π∑—Èß§Ÿà·≈–‡¥Á°‰¡à¡’ºŸâ„À≠à¥Ÿ·≈ §√Õ∫§√—«∑ ’ËæàÕ·¡à∑”ß“π
‚√ßß“π·≈–‡ªìπ§πµà“ß∂‘Ëπ ÷´Ëß®– àß≈Ÿ°‰ª„ÀâªŸÉ¬à“µ“¬“¬∑’Ëµà“ß®—ßÀ«—¥‡≈ ’È¬ß¥Ÿ ·≈–§√Õ∫§√—«∑’Ë∫â“πæ—°Õ¬Ÿà„π‚√ßß“π
∑ ’ËæàÕ·¡àÕ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫ª≈àÕ¬ª≈–≈–‡≈¬®–∑”„Àâ‡¥Á°¡’æƒµ‘°√√¡‡∫’Ë¬ß‡∫π
§” ”§—≠ √Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µ, °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√, §«“¡  —¡æ—π∏ å√–À«à“ßæàÕ·¡à §√ Ÿ ·≈–π —°‡√’¬π
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 Abstract
The purpose of this research was to study patterns of life style, child rearing and parent-teacher-student
relationship of primary level students whose parents work in industrial sectors in Samutsongkram Province
and their impact factors. The key informants were 17 parents working in industrial sectors and 17 sub-
informants including teachers, community leaders, students and industrial workers.
This research reveals that parents who work in the industrial sectors have a similar routine in their daily
life. They spend their morning hours and free time after work to manage their household tasks, most of which
are responsible by the females in the family. In some cases, mothers and fathers switch roles: mothers work
outside and fathers at home. In this case, fathers take care of the household chores. However, mothers are
still responsible for taking care of the children, assisted by fathers, and sometimes the elders in the family.
For the child rearing practice, the research finds that there are three patterns; supportive parenting, rational
parenting and role-model parenting and that some parents still punish their children. In the area of parents
and children relationship, it is found that sometimes parents express their expectation and concern to their
children. Besides, parents prepare to pave a way to a better future for their children by giving them an
education, supporting them to do helpful activities and managing their study and homework. Teachers and
students have a good relation based on love and caring. Teachers not only take care of their education,
behavior and emotion in school but also their life outside the schoolûs area as well. Parents and teachersû
relation is based on cooperation. Most parents pay attention to teachersû comments about their children.
Furthermore, besides teachersû visit to studentûs home, the school usually hosts a parent-conference twice
a year.  The children in the families where both of parents work in the industrial sector and have no other
relatives to look after the children, the families that come from other provinces, send their children back to
their hometown and have the elder relatives raise their children and, the family that has a house in the factoryûs
area but neglect their children, are likely to have deviant behavior.
Key Words : Patterns of Life Style, Child Rearing Practice, Parent-Teacher-Student Relationship
∫∑π”
§√Ÿ‡ªìπ∫ÿ§§≈ ”§—≠∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õß‡¥Á° ∑ —Èß®“°§ÿ≥¿“æ°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ
·≈–°“√®—¥√–∫∫√–‡∫’¬∫„πÀâÕß‡√’¬π¢Õß§√Ÿ ¬—ß√«¡‰ª∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏ åµ“¡∏√√¡™“µ‘√–À«à“ß§√Ÿ°—∫π—°‡√’¬π¥â«¬
§√Ÿ‡ªìπºŸâ√à«¡¡◊Õ∑“ß —ß§¡ (social partner) ∑’Ë àß‡ √ ‘¡„Àâ‡¥Á°‡°‘¥°“√æ—≤π“ °“√∑’Ë§√Ÿ·≈–‡¥Á°¡’§«“¡ºŸ°æ—π°—π
Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ æ∫«à“ ¡’§«“¡ ”§—≠µàÕæ—≤π“°“√∑“ßÕ“√¡≥å·≈–  —ß§¡¢Õß‡¥Á° (Birch; & Ladd. 1997) ·≈–°“√
¡’∑ —°…–∑“ß —ß§¡·≈–Õ“√¡≥å¢Õß‡¥Á°®–¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ßÕ¬à“ß„°≈â™‘¥°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ„π«—¬‡¥Á° (Zins; Bloodworth;
Weissberg; & Walberg. 2007) Õ’°∑—Èß¬—ßæ∫«à“ §ÿ≥¿“æ§«“¡ —¡æ—π∏ å¢Õß‡¥Á°°—∫§√Ÿ„π‚√ß‡√’¬π¡’ à«π ”§—≠µàÕ
°“√ª√—∫µ—«„π‚√ß‡√’¬π¢Õß‡¥Á°¥â«¬ (Screen. 2011: 27)
116 √Ÿª·∫∫°“√¥”‡π ‘π™’«‘µ °“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√ ·≈–§«“¡  —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à §√Ÿ ·≈–π —°‡√’¬π
°“√∑ ’Ë‡¥Á° —ß‡°µæƒµ‘°√√¡§√ Ÿ·≈–¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫§√Ÿ ‡¥Á°®–µ’§«“¡ª√– ∫°“√≥ å∑’Ë‰¥â√—∫®“°§√ Ÿ ´÷Ëß®–
°√–µÿâπ§«“¡ “¡“√∂∑“ß«‘™“°“√„Àâ·°à‡¥Á° √«¡∑—Èß ®–∑”„Àâ‡¥Á°π—°‡√’¬π‡°‘¥‡®µ§µ‘∑“ß∫«°µàÕ‚√ß‡√’¬π·≈–°“√
‡√’¬π√Ÿâ ·≈–‰¡à√Ÿâ ÷°‚¥¥‡¥’Ë¬«‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà„π‚√ß‡√’¬π (Snyder. 2011:19) „π∑“ßµ√ß°—π¢â“¡ ∂â“‡¥Á°¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑ ’Ë
‰¡à¥’°—∫§√Ÿ ®– àßº≈µàÕ‡®µ§µ‘∑“ß≈∫µàÕ°“√‡√ ’¬π·≈–º≈  —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√ ’¬πµË”¥â«¬ ¥—ß°“√»÷°…“¢Õßø“√ å‡√≈
(Snyder. 2011:19 citing Farrel. 1990) æ∫«à“ ‡¥Á°¡—∏¬¡∑’ËÕÕ°®“°‚√ß‡√’¬π√“¬ß“π«à“æ«°‡¢“¡’§«“¡ —¡æ—π∏ å
∑ ’Ë‰¡à¥’°—∫§√Ÿ ‡¥Á°√—∫√Ÿâ«à“§√Ÿ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¡à ÿ¿“æ ‰¡à π„® ·≈–‰¡à„Àâ§«“¡‡ªìπ∏√√¡°—∫‡¥Á° ‡ªìπªí®®—¬∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈
¡“°∑ ’Ë ÿ¥„π°“√µ—¥ ‘π„®¢Õßæ«°‡¢“∑ ’Ë®–ÕÕ°®“°‚√ß‡√ ’¬π
πÕ°®“°§√Ÿ·≈â« °“√ªØ‘∫—µ‘¢ÕßæàÕ·¡à°Á¡’§«“¡ ”§—≠µàÕ≈Ÿ°‡™àπ°—π ®“°°“√»÷°…“¢ÕßÕ’‡¡Õ√ å —π (Emerson
et al. 2012: 9) æ∫«à“ À“°æàÕ·¡à¡’°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–«“ß·ºπ∑“ß°“√»÷°…“¢Õß‡¥Á°„πÕπ“§µ √«¡‰ª∂÷ß
°“√ ◊ËÕ “√°—∫≈Ÿ°‡°’Ë¬«°—∫§«“¡§“¥À«—ß¢ÕßæàÕ·¡à„π°“√»÷°…“‡≈à“‡√’¬π¢Õß≈Ÿ° ®–π”‰ª Ÿà°“√‡ÀÁπ§ÿ≥§à“„π°“√
‡√’¬π·≈–°“√¡’§«“¡  ÿ¢„π°“√‡√ ’¬π≈ Ÿ° °“√Õ∏ ‘∫“¬«‘∏’°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ∑ ’Ë∂Ÿ°µâÕß„Àâ·°à≈Ÿ° §«“¡‡¢â“„®„π°“√®—¥°“√
»÷°…“¢Õß‚√ß‡√’¬π·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß≈Ÿ° °“√‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ‡¥Á°‰¥âΩ ñ°∑ —°…–°“√µ—¥ ‘π„®·≈–°“√·°âªí≠À“
®–™à«¬‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡ªìπµ—«¢Õßµ—«‡Õß √Ÿâ ÷°‡ªìπÕ‘ √– ·≈–‡æ‘Ë¡§«“¡ “¡“√∂∑“ß«‘™“°“√ √«¡∑—Èß °“√®—¥  ‘Ëß
·«¥≈âÕ¡∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë∫â“π (Emerson et al. 2012: 18 citing OCED. 2011) ‡™àπ ÕÕ°·∫∫æ◊Èπ∑ ’Ë ”À√—∫
∑”°“√∫â“π ®—¥‡µ√’¬¡ ◊ËÕ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡°“√Õà“π ™à«¬„π°“√®—¥√–∫∫√–‡∫’¬∫°“√∑”°“√∫â“π·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß≈Ÿ°
∑’Ë°≈ à“«¡“≈â«π àßº≈µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õß≈Ÿ°
 —ß§¡‰∑¬„πÕ¥’µ ºŸâÀ≠ ‘ß∂Ÿ°°”Àπ¥„Àâ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠„π°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√¡“°°«à“ºŸâ™“¬ ¡’∫∑∫“∑
„π°“√®—¥°“√¿“√–ß“π¿“¬„π∫â“π·≈–‡≈ ’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√ ‚¥¬„π¿“§‡°…µ√°√√¡ ºŸâÀ≠‘ßµâÕß∑”π“∑”‰√à ·≈–µâÕß‡≈’È¬ß
¥Ÿ∫ÿµ√‰ª„π§√“«‡¥’¬«°—π ‚¥¬°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ∑’ËÕ∫Õÿàπ¢Õß·¡à¡’§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°°—∫§«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√—∫µ—«¢Õß‡¥Á°
(Chen et al. 2000)  à«πºŸâ™“¬®–‡ªìπÀ≈—°„π°“√À“√“¬‰¥â‡≈ ’È¬ß§√Õ∫§√—« ·µà„πªí®®ÿ∫—π ‡√ ‘Ë¡¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
®“° —ß§¡‡°…µ√‡¢â“ Ÿà —ß§¡Õÿµ “À°√√¡ ·≈–‡¡◊ËÕ§√Õ∫§√ —«µâÕßµàÕ  Ÿâ¥‘Èπ√πµàÕ  Ÿâ°—∫ ¿“«–∑“ß‡»√…∞°‘® ∑”„ÀâºŸâ
À≠ ‘ßµâÕßÕÕ°∑”ß“ππÕ°∫â“π‡ªìπ®”π«π¡“°‡™àπ‡¥’¬«°—∫ºŸâ™“¬ (Õÿ‰√«√√≥  §π÷ß ÿ¢‡°…¡; °ÿ»≈  ÿπ∑√∏“¥“; &
»‘√‘π—π∑å °‘µµ‘ ÿ¢ ∂‘µ. 2540) „π∫“ß®—ßÀ«—¥∑’Ë¡’‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡®”π«π¡“° ‡™àπ √–¬Õß  ¡ÿ∑√ª√“°“√
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡ æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ºŸâÀ≠‘ß®–‡¢â“‰ª∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ·≈–¡’∫∑∫“∑„π°“√º≈‘µ∑“ß
¥â“πÕÿµ “À°√√¡∑’Ë ”§—≠ ‡™àπ Õÿµ “À°√√¡Õ“À“√·ª√√Ÿª Õÿµ “À°√√¡ ‘Ëß∑Õ ‡§√◊ËÕßª√–¥—∫ Õ‘‡≈Á°∑√Õπ ‘° å °“√
¢¬“¬µ—«¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡¥—ß°≈à“« ·√ßß“πÀ≠‘ßπ—∫«à“¡’ à«π ”§—≠‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß °“√„Àâ‡«≈“∑ ’Ë∑ÿà¡‡∑‰ª°“√
∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ §◊Õ ÕÕ°µ—Èß·µà‡™â“¡◊¥ °«à“®–°≈—∫‡¢â“∫â“π°Á√“« Õß∑ÿà¡ À√◊Õ¥÷°°«à“π —Èπ‡æ√“–
∑”ß“π≈à«ß‡«≈“ „πÀπ÷Ëß —ª¥“Àå∑”ß“π 6 «—π À¬ÿ¥∑”ß“π«—πÕ“∑ ‘µ¬å  ¿“æ°“√∑”ß“π¥—ß°≈à“« Õ“®∑”„ÀâæàÕ·¡à¡’
‡«≈“ ”À√ —∫§√Õ∫§√ —«πâÕ¬≈ß  “¡’‰¡à¡’‡«≈“„Àâ¿√√¬“ æàÕ·¡à‰¡à¡’‡«≈“„Àâ°—∫≈Ÿ° Ê °“√ π∑π“·≈–°“√¡’
ªØ‘ —¡æ—π∏å„π∫â“π¡’πâÕ¬≈ß ‡æ√“–µà“ß§πµà“ßµâÕß∑”ß“π ∑”„Àâ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√ —«¡’§«“¡Àà“ß‡À‘π §«“¡‡ÀÁπÕ°
‡ÀÁπ„® §«“¡‡¢â“Õ°‡¢â“„®„π§√Õ∫§√—«°Á¡’πâÕ¬
®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡‡ªìπ®—ßÀ«—¥Àπ ÷Ëß∑’Ë¡’‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡®”π«π¡“° ·≈–°”≈ —ß‡º™‘≠ªí≠À“‡¥Á°·≈–
‡¬“«™πæƒµ‘°√√¡‰¡à‡À¡“– ¡·≈–ªí≠À“§√Õ∫§√—«‡ªìπÕ¬à“ß¡“°„π¢≥–π’È¢âÕ¡Ÿ≈®“°°√–∑√«ßæ—≤π“ —ß§¡·≈–
§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å ∑”„Àâ√Ÿâ«à“§«“¡√ÿπ·√ß¢Õßªí≠À“ —ß§¡¢Õß®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‰¥â·°à ªí≠À“‡¥Á°·≈–
  117¡πÿ…¬»“ µ√ åª√‘∑√√»π å
‡¬“«™π¡’æƒµ‘°√√¡‰¡à‡À¡“– ¡ æ∫«à“ ¡’‡¥Á°·≈–‡¬“«™π∑’Ë°√–∑”º‘¥„πªï æ.». 2555 (¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ «—π∑ ’Ë 25 µÿ≈“§¡
2555) ∑—Èß ‘Èπ 76 §¥’ ∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥ §◊Õ §¥’§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«°—∫¬“‡ æµ‘¥ ®”π«π 43 §¥’ √Õß≈ß¡“§◊Õ§«“¡º‘¥‡°’Ë¬«
°—∫∑√—æ¬å®”π«π 12 §¥’  ”À√—∫ªí≠À“§√Õ∫§√—« æ∫«à“  à«π„À≠à§ ◊Õ ªí≠À“§√Õ∫§√—«À¬à“√â“ß √Õß≈ß¡“§◊Õ ªí≠À“
§√Õ∫§√—«∑’Ë¡’À—«Àπâ“§√Õ∫§√—«ª√–æƒµ‘µ—«‰¡à‡À¡“– ¡ ·≈–„π  à«π¢Õßªí≠À“ µ√’æ∫«à“ ªí≠À“ µ√’ à«π„À≠à§◊Õ
ªí≠À“ µ√ ’À¡â“¬∑’ËµâÕß‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√‡æ’¬ß≈”æ—ß Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 90.02  „π‡«∑’ª√–™“§¡«‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥åªí≠À“
 —ß§¡∑’Ëª√–™ÿ¡¡’°“√‡ πÕª√–‡¥Áπªí≠À“§√Õ∫§√—« § ◊Õ ªí≠À“√“¬‰¥â‰¡à‡æ’¬ßæÕ°—∫√“¬®à“¬ ªí≠À“°“√πÕ°„® ÷´Ëß
π”‰ª  Ÿàªí≠À“°“√À¬à“√â“ß πÕ°®“°π’È „π°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ ◊Èπ∞“π ·¡â “¡“√∂‡°≥±å‡¥Á°‡¢â“‡√’¬π‰¥â∑ ÿ°§π ·µà
¬—ß‰¡à “¡“√∂¥Ÿ·≈  ‡ΩÑ“√–«—ß„Àâ‡¥Á°‰¥â√—∫°“√»÷°…“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß®π®∫À≈—° Ÿµ√‰¥â ¥â“π°“√‡√’¬π “¬ “¡—≠  ª√“°Ø
«à“ ¡’π —°‡√’¬π∫“ß à«πÕÕ°°≈“ß§—π ·≈–ÕÕ°¡“°∑’Ë ÿ¥„π™à«ß™—Èπ  ¡.1 - ¡.3  à«π√–¥—∫Õ“™’«»÷°…“ ®“°°“√√—∫
π—°»÷°…“„π√–¥—∫Õ“™’«»÷°…“∑—Èß 3 ·Ààß æ∫«à“ ¡’π —°‡√’¬π∑’Ë¡’‡°≥±å‡¢â“‡√’¬π ·≈–‰¡à “¡“√∂‡√’¬πµàÕ‡π◊ËÕß®π®∫
À≈—° Ÿµ√Õ¬Ÿà∫â“ß ‡π◊ËÕß®“°¡’ªí≠À“ à«πµ—« æâπ ¿“æ°“√‡ªìππ —°»÷°…“‡æ√“–§–·ππ‡©≈’Ë¬µË”°«à“‡°≥±å∫â“ß ( ”π—°ß“π
æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡. 2556)
®“°∑’Ë°≈à“«¡“ ºŸâ«‘®—¬®÷ß π„®»÷°…“‡æ◊ËÕ∑”§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫√Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µ °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√
§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à §√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π ‚¥¬‡≈◊Õ°»÷°…“„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ®—ßÀ«—¥Àπ ÷Ëß∑’Ë
¡’‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡‡ªìπ®”π«π¡“° ¿“¬„µâ∫√‘∫∑°“√∑”ß“π„π‚√ßß“π¢ÕßæàÕ·¡à Õ“®∑”„Àâ¡’‡«≈“π âÕ¬„π°“√
Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√ ·≈–Õ“® àßº≈µàÕ —¡æ—π∏¿“æ¿“¬„π§√Õ∫§√—« Õ’°∑—Èß¬—ßæ∫«à“§√Õ∫§√ —« à«π„À≠à¬—ß¡’√“¬‰¥âµË”
ºŸâ«‘®—¬„™â«‘∏’°“√»÷°…“‡™‘ßª√“°Ø°“√≥å«‘∑¬“ (Phenomenological Approach) »÷°…“¿“¬„µâ ∂“π°“√≥å·≈–  ‘Ëß
·«¥≈âÕ¡∑ ’Ë¥”√ßÕ¬Ÿà„π¢≥–π—Èπ ‡æ◊ËÕ™à«¬§âπÀ“§«“¡À¡“¬ ª√– ∫°“√≥å ·≈–·°àπ “√–∑’ËÕÕ°¡“®“°§«“¡√Ÿâ ÷°
π÷°§‘¥ µ“¡ª√– ∫°“√≥å∑’Ë·∑â®√‘ß ∑”„Àâ‰¥â§«“¡√Ÿâ∫πæ ◊Èπ∞“π§«“¡‡ªìπ®√‘ß ∂Ÿ°µâÕß ™—¥‡®π·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡∑ ’Ë
 “¡“√∂π”‰ª„™â«“ß·ºπ‡æ◊ËÕæ—≤π“π—°‡√’¬π„Àâ‡µ‘∫‚µ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æµàÕ‰ª
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√«‘®—¬
1. ‡æ◊ËÕ»÷°…“√ Ÿª·∫∫°“√¥”‡π ‘π™’«‘µ·≈–√ Ÿª·∫∫°“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“π
Õÿµ “À°√√¡ ÷´Ëß¡’≈Ÿ°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“
2. ‡æ◊ËÕ»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à §√Ÿ ·≈–π—°‡√’¬π ¢Õßπ—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“∑’ËæàÕ·¡à
∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
3. ‡æ◊ËÕ»÷°…“º≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥·°àπ—°‡√’¬π®“°°“√∑’ËæàÕ·¡à∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¢Õ∫‡¢µ¢Õß°“√«‘®—¬
¢Õ∫‡¢µ¥â“π«‘∏’«‘∑¬“°“√«‘®—¬
°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È‡ªìπß“π«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·π«ª√“°Ø°“√≥å«‘∑¬“‚¥¬„™â°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈ ÷° (In-depth
Interview) ·≈–°“√  —ß‡°µ (Observation) æƒµ‘°√√¡°≈ ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈—° ∑”°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡·∫∫
ª√“°Ø°“√≥ å«‘∑¬“·π«§‘¥¢ÕßŒ— ‡ ‘´√å≈ (Husserl) ´÷Ëß‡ªìπª√“°Æ°“√≥ å«‘∑¬“‡™‘ßæ√√≥“ (Descriptive
Phenomenology) ‚¥¬ºŸâ«‘®—¬‡√‘Ë¡µâπ‡¢â“‰ª‡√’¬π√Ÿâª√“°Ø°“√≥ å®“°°“√∫Õ°‡≈ à“¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ π”¢âÕ¡Ÿ≈¡“
«‘‡§√“–Àåª√“°Ø°“√≥å ·≈–∫√√¬“¬ª√“°Ø°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
118 √Ÿª·∫∫°“√¥”‡π ‘π™’«‘µ °“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√ ·≈–§«“¡  —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à §√Ÿ ·≈–π —°‡√’¬π
¢Õ∫‡¢µºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
‡π◊ËÕß®“°°“√»÷°…“«‘®—¬„π§√ —Èßπ’È ‡ªìπ°“√»÷°…“ª√– ∫°“√≥ å™’«‘µ¢Õß∫ ÿ§§≈∑ ’Ëª√– ∫°—∫‡Àµÿ°“√≥å‚¥¬µ√ß
ºŸâ«‘®—¬®÷ß∑”°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈·∫∫‡®“–®ß ‚¥¬°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈—°„π§√—Èßπ’È §◊Õ ∫ÿ§§≈∑ ’Ë‡ªìπæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π
„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ‡æ»™“¬ 2 §π ‡æ»À≠‘ß®”π«π 15 §π ·≈–∑”°“√µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈
®“°∫ÿ§§≈·«¥≈âÕ¡¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈—° ®“°§√Ÿ ºŸâπ”™ÿ¡™π π—°‡√’¬π √«¡∑—Èß ‘Èπ 17 §π
π‘¬“¡§”»—æ∑å‡©æ“–
æàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ À¡“¬∂÷ß æàÕ·¡à∑’Ë‡ªìπæπ—°ß“π¢Õß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡„π®—ßÀ«—¥
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ·≈–¡’≈Ÿ°‡ªìππ—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
√Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µ À¡“¬∂ ÷ß ≈—°…≥–°“√‡ªìπÕ¬Ÿà¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ®—ßÀ«—¥
 ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‡™àπ °‘®«—µ√∑’Ë∑”„π·µà≈–«—π °“√∑”ß“π °“√®—¥°“√∫â“π‡√◊Õπ °“√„™â‡«≈“«à“ß°—∫§√Õ∫§√ —«
°“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ À¡“¬∂÷ß °“√∑’ËæàÕ·¡à¡’°“√µ‘¥µàÕ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∫ÿµ√∑—Èß¥â“π§”æŸ¥·≈–°“√°√–∑” ÷´Ëß
‡ªìπ°“√ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬µàÕ∫ÿµ√∑—Èß∑“ß¥â“π§«“¡√ Ÿâ ÷°·≈–Õ“√¡≥ å¢ÕßæàÕ·¡à µ≈Õ¥®π‡ªìπ·π«∑“ß„ÀâæàÕ·¡à
 “¡“√∂®–„Àâ√“ß«—≈·≈–≈ß‚∑…∫ ÿµ√‰¥â πÕ°®“°π —Èπ ¬—ß‡ªìπ‚Õ°“ „Àâ∫ÿµ√‰¥â¥Ÿ·∫∫Õ¬à“ß¢Õß°“√°√–∑”¢ÕßæàÕ·¡à¥â«¬
√Ÿª·∫∫°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ À¡“¬∂÷ß À¡“¬∂÷ß §«“¡ —¡æ—π∏ å‡™‘ß‚§√ß √â“ß‡°’Ë¬«°—∫°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√∑ ’Ë‡ªìπ
‡Àµÿ‡ªìπº≈·≈–¡’∑‘»∑“ß · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß°≈‰°π”‰ª Ÿà°“√Õ∏‘∫“¬·≈–°“√∑”π“¬æƒµ‘°√√¡¢Õß∫ÿµ√ √«¡∑—Èß ‡ªìπ
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß§«“¡§‘¥∑’ËæàÕ·¡à„™â„π°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√
§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à §√Ÿ ·≈–π—°‡√ ’¬π À¡“¬∂÷ß °“√√à«¡¡◊Õ√à«¡„®√–À«à“ßæàÕ·¡à·≈–§√ Ÿ„π°“√¥Ÿ·≈
‡Õ“„®„ à „Àâ§”·π–π”·≈–°“√ π—∫ πÿππ—°‡√’¬π ‡æ◊ËÕª√– ‘∑∏ ‘¿“æ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–æƒµ‘°√√¡¢Õßπ—°‡√’¬π
ª√–‚¬™π å∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫
1. ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°°“√»÷°…“®–™à«¬„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫√Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µ °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß
¥Ÿ∫ÿµ√ §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à §√ Ÿ ·≈–π —°‡√ ’¬π ¢Õßπ—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“∑’Ë¡’æàÕ·¡à∑”ß“π„π
‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥≈÷° ÷´Èß ‡¢â“„®ªí≠À“·≈–Õÿª √√§„π°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√ ·≈–ªí≠À“°“√
®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ µ≈Õ¥®πº≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥·°àπ —°‡√’¬π®“°°“√∑’ËæàÕ·¡à∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
2. ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â “¡“√∂π”‰ª„™âª√–‚¬™πå„π°“√«“ßπ‚¬∫“¬„π°“√ àß‡ √‘¡∫∑∫“∑¢ÕßæàÕ·¡à∑ ’Ë∑”ß“π„π
‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡„π°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ √«¡∑—Èß‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕπ—°°“√»÷°…“„π°“√®—¥°“√
‡√’¬π°“√ Õπ·≈–∫√√¬“°“»„π‚√ß‡√ ’¬π∑’Ë‡À¡“– ¡ ”À√ —∫‡¥Á°π —°‡√’¬π∑ ’ËæàÕ·¡à∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
‡§√◊ËÕß¡ ◊Õ∑ ’Ë„™â„π°“√«‘®—¬
1. ≈ —°…≥–¢Õß‡§√◊ËÕß¡ ◊Õ
 ”À√ —∫‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â„π°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈§√ —Èßπ’È ‡ªìπ§”∂“¡°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° (In-depth Interview)
‚¥¬°”Àπ¥·π«§”∂“¡„π°“√  —¡¿“…≥å„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡«—µ∂ÿª√– ß§å°“√«‘®—¬ √«¡∑ —Èß °“√  —ß‡°µ ¿“æ°“√¥”‡π‘π
™’«‘µ¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
2. °“√ √ â“ß·≈–À“§ÿ≥¿“æ¢Õß·∫∫ Õ∫∂“¡ª≈“¬‡ªî¥
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2.1 ºŸâ«‘®—¬∑∫∑«π‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬ ‡æ ◊ËÕ∑”§«“¡‡¢â“„®„π∫√ ‘∫∑¢Õß°≈ ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ·≈–‡ªìπ
·π«∑“ß„π°“√°”Àπ¥∑‘»∑“ß°“√«‘®—¬„πª√–‡¥Áπ∑’Ë»÷°…“ ‚¥¬‰¡à‰¥â≈ß≈÷°∂÷ß∑ƒ…Æ’„¥ Ê ∑—Èß ‘Èπ ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡°‘¥Õ§µ‘
„π√–À«à“ß°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈â«π”¡“ √â“ß·π«§”∂“¡„π°“√ —¡¿“…≥å ºŸâ«‘®—¬ àß„Àâ·π«§”∂“¡„ÀâºŸâ
‡™’Ë¬«™“≠µ√«® Õ∫§«“¡§√∫∂ â«π§√Õ∫§≈ ÿ¡ª√–‡¥Áπ„π°“√«‘®—¬
2.2 ºŸâ«‘®—¬‰¥âπ”·π«§”∂“¡‰ª∑¥≈Õß„™â°—∫æπ—°ß“π∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡
‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫·π«§”∂“¡·≈–°√–∫«π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¿“§ π“¡¢ÕßºŸâ«‘®—¬
°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈„π°√–∫«π°“√«‘®—¬ ºŸâ«‘®—¬¥”‡π‘π°“√µ“¡¢—ÈπµÕπ¥—ßπ’È
1. °“√≈ß¿“§ π“¡‡æ◊ËÕ»÷°…“¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õßæ◊Èπ∑ ’Ë®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡∑’Ë‡ªìπ·À≈ àß¢âÕ¡Ÿ≈  ¿“æ∫√‘∫∑
™ÿ¡™π √«¡∑—Èß°“√ —¡¿“…≥å¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÈÕßµâπ°—∫§π„π™ÿ¡™π ‡°’Ë¬«°—∫√Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µµ—Èß·µàÕ¥’µ®π∂ ÷ßªí®®ÿ∫—π
·≈–°“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√°“√∑”ß“π¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ √«¡∂ ÷ß°“√¥Ÿ·≈π—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπ
ª√–∂¡»÷°…“‚¥¬∑—Ë«‰ª ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ √â“ß¢âÕ§”∂“¡°“√ —¡¿“…≥å∑’Ë “¡“√∂§âπÀ“§”µÕ∫‰¥â„π√–¥—∫≈÷°
·≈–‰¥â‡π◊ÈÕ§√Õ∫§≈ÿ¡ª√–‡¥Áπµ“¡®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ·≈–‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§”∂“¡°“√«‘®—¬„π‡∫◊ÈÕßµâπ«à“¡’§«“¡‡À¡“– ¡
À√◊Õ‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√«‘®—¬À√◊Õ‰¡à
2. ∑”°“√»÷°…“‡Õ° “√ «√√≥°√√¡ ·≈–·π«§‘¥∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ª√–‡¥Áπ∑’Ë»÷°…“·≈–„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫
§”∂“¡°“√«‘®—¬∑’Ë‰¥â®“°¿“§ π“¡
3. °“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈®√‘ß„π¿“§ π“¡ ‚¥¬°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° (In-depth Interview) ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈ —° ∫Õ°
‡≈à“ª√– ∫°“√≥ å §âπÀ“§«“¡À¡“¬µ“¡ª√– ∫°“√≥ å°“√√—∫√Ÿâ¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ √«¡‰ª∂÷ß°“√  —ß‡°µ ¿“æ∑ —Ë«‰ª
¢Õß™ÿ¡™π
4. ¥Ÿ§«“¡ —¡æ—π∏ å¢Õß√àÕß√Õ¬À√◊ÕÀ≈—°∞“πµà“ß Ê ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‰¥â®“°°“√»÷°…“¿“§ π“¡ ∑—Èß®“°°“√ —¡¿“…≥å
°“√ —ß‡°µ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈®“°‡Õ° “√µà“ß Ê ∑ ’Ë‡°Á∫√«∫√«¡¡“‰¥â®“°°“√≈ßæ◊Èπ∑ ’Ë¿“§ π“¡
°“√æ‘∑—°…å ‘∑∏‘ÏºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
°àÕπ‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ºŸâ«‘®—¬‰¥â¡’°“√¢ÕÕπ ÿ≠“µ®“°Àπ à«¬ß“πµâπ —ß°—¥µ“¡≈”¥—∫¢—ÈπµÕπÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√ ·≈–
 Õ∫∂“¡§«“¡ ¡—§√„®„π°“√‡¢â“√à«¡«‘®—¬®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°√“¬ ºŸâ«‘®—¬‰¥â™’È·®ß√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß«—µ∂ÿª√– ß§å°“√«‘®—¬
¢ÕÕπ ÿ≠“µ∫ —π∑÷°‡  ’¬ß¢≥–  —¡¿“…≥ å ·≈–¢Õ„Àâµ√«® Õ∫§«“¡∂ Ÿ°µâÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ °“√„Àâ ‘∑∏‘ÏºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√
µÕ∫À√◊Õ‰¡àµÕ∫§”∂“¡ ‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ·≈–¡’‡«≈“„π°“√§‘¥∑∫∑«π°àÕπµ—¥  ‘π„®µÕ∫§”∂“¡
°“√√—°…“§«“¡≈—∫‚¥¬‰¡à‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈„¥¢Õß ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
°“√µ√«® Õ∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
ºŸâ«‘®—¬µ√«® Õ∫§«“¡π à“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬°“√§—¥‡≈◊Õ°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈—°∑ ’Ë¡’ª√– ∫°“√≥ åµ√ßµ“¡
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√»÷°…“ ¡’°“√∫—π∑÷°‡∑ª °“√∫—π∑ ÷°¿“§ π“¡ ·≈–°“√∫—π∑÷°™à«¬®” ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°
µâÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ √«¡∑—Èß ¢âÕ¡Ÿ≈®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈§πÕ ◊Ëπ Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√«‘®—¬ πÕ°®“°π’È ºŸâ«‘®—¬¬—ß¢Õ§«“¡√à«¡¡◊Õ
®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∫“ß à«π∑”°“√µ√«® Õ∫º≈°“√«‘‡§√“–Àå‡∫◊ÈÕßµâπ ·≈–„ÀâºŸâ‡™’Ë¬«™“≠µ√«® Õ∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â
¢Õßº≈°“√«‘®—¬Õ’°§√—Èß
120 √Ÿª·∫∫°“√¥”‡π ‘π™’«‘µ °“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√ ·≈–§«“¡  —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à §√Ÿ ·≈–π —°‡√’¬π
°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
„πß“π«‘®—¬§√—Èßπ’È „™â°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß‚§‰≈´’ (Colaizziûs method) ´ ÷Ëß¡’√Ÿª·∫∫°“√»÷°…“ Duquesne
school µ“¡·π«§‘¥‚§√ß √â“ßµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß¢ÕßŒ—´‡´‘√å≈ (Husserlian Phenomenology) ¡’ 7 ¢—ÈπµÕπ ‰¥â·°à
(Õ—≠≠“ ª≈¥‡ª≈◊ÈÕß. 2556 : 5)
1. Õà“π∫∑ —¡¿“…≥å∑’Ë∂Õ¥§«“¡·≈â«À≈“¬ Ê §√—Èß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„®§«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß·∑â®√‘ß
2. ∑∫∑«π¢âÕ§«“¡·µà≈–¢âÕ§«“¡„π∑ÿ°Àπâ“Õ¬à“ß∂àÕß·∑â‡æ ◊ËÕ¥Ÿπ —¬ ”§—≠¢Õß‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß
3. ∑”§«“¡‡¢â“„®µ“¡π —¬ ”§—≠¢Õß‡π◊ÈÕÀ“·≈–°”Àπ¥§«“¡À¡“¬
4. °”Àπ¥§«“¡À¡“¬¢Õß°≈ ÿà¡§”∑’Ë‡ªìπª√–‡¥ÁπÀ≈ —°
5. √«∫√«¡º≈≈—æ∏å∑’Ë‰¥â®“°ª√“°Ø°“√≥å∑’Ë»÷°…“·≈–Õ∏‘∫“¬À√◊Õ∫√√¬“¬Õ¬à“ß∂’Ë∂â«π
6. Õ∏‘∫“¬ª√“°Ø°“√≥å∑’Ë¬—ß°”°«¡„Àâ¡’§«“¡™—¥‡®π‡∑ à“∑’Ë‡ªìπ‰ª‰¥â
7. π”¢âÕ§âπæ∫∑’Ë‰¥â®“°°“√»÷°…“¬âÕπ°≈—∫‰ª∑’ËºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß
°“√ √ ÿª·≈–Õ¿‘ª√“¬º≈°“√«‘®—¬
1. √ Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
®“°»÷°…“‡æ◊ËÕ∑”§«“¡‡¢â“„®∂÷ßª√“°Ø°“√≥ å°“√∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡¢Õßæπ —°ß“π∑’Ë¡’≈Ÿ°
‡√’¬π√–¥—∫™—Èπª√–∂¡»÷°…“ „π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡  µ“¡°“√√—∫√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å¢ÕßæàÕ·¡à æ∫«à“ ¡’√Ÿª
·∫∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µ∑’Ë·µ°µà“ß°—πµ“¡≈—°…≥–¢Õß§√Õ∫§√—« ¥—ßπ’È
°“√‰¥â∑”ß“π„π‚√ßß“π∑”„ÀâæàÕ·¡à√Ÿâ ÷°¡’√“¬‰¥â∑’Ë¡—Ëπ§ß ·¡â§√Õ∫§√—«  à«π„À≠à®–¡’√“¬‰¥â‰¡à‡æ’¬ßæÕ
°—∫√“¬®à“¬ ‰¡à¡’°“√ÕÕ¡‡ß‘π ¡’Àπ’È ‘π ·µà‰¡à¡’°“√ª√–∑â«ß‡√’¬°√âÕß®“°‚√ßß“π·µàÕ¬à“ß„¥ ∑ÿ°§π≈ â«πæÕ„®°—∫
√“¬‰¥â ∑—Èßπ’È ‡ªìπº≈¡“®“°°“√∑’Ë¡’√“¬‰¥â‰¡à·πàπÕπ®“°°“√ÕÕ°‡√◊Õ∑”ª√–¡ß¢ÕßºŸâ™“¬ À√◊ÕºŸâÀ≠‘ß‡§¬™‘π°—∫
°“√∑”ß“π„Àâ°—∫§√Õ∫§√—« °“√§â“¢“¬ À√◊Õ√—∫®â“ß‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê ‰¡à‰¥â„Àâº≈µÕ∫·∑π‡ªìπ°Õ∫‡ªìπ°” ‡¡◊ËÕ‡¢â“
∑”ß“π„π‚√ßß“π·≈–¡’√“¬‰¥â∑’Ë·πàπÕπ ∑”„Àâæπ —°ß“π√Ÿâ  ÷°¡’√“¬‰¥â∑’Ë¡—Ëπ§ß¬‘Ëß¢÷Èπ ·¡â®–µâÕß„™â™’«‘µ°—∫Àπâ“∑’Ë°“√
ß“π‡¥‘¡‡ªìπ‡«≈“π“π °Á “¡“√∂¬Õ¡√—∫‰¥â ·≈–¡’§«“¡æ¬“¬“¡Õ¥∑π„π°“√∑”ß“π
°“√¡’√“¬‰¥âª√–®”∑”„ÀâæàÕ·¡à√Ÿâ ÷°«à“¡’‚Õ°“ ∑ ’Ë®– àß‡  ’¬„Àâ≈Ÿ°‰¥â‡√’¬π  Ÿß ‡π◊ËÕß®“° à«π„À≠àæàÕ·¡à
‡À≈ à“π’È‰¥â√—∫°“√»÷°…“„π√–∫∫°“√»÷°…“πâÕ¬ ·≈–º®≠°—∫§«“¡¬“°≈”∫“°„π™’«‘µ¡“¡“° ®÷ß§‘¥«à“°“√‰¥â√—∫°“√
»÷°…“„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß®–∑”„Àâ≈Ÿ°¡’Õπ“§µ À≈ÿ¥æâπ®“°ªí≠À“∑’Ëµπ‡§¬ª√– ∫¡“ ·≈–‚¥¬‡©æ“– ”À√—∫ºŸâÀ≠‘ß °“√
¡’√“¬‰¥âª√–®”∑”„Àâ√Ÿâ ÷°¿“§¿Ÿ¡‘„® °“√∑”ß“π„π‚√ßß“π∑”„Àâæ«°‡∏Õ√ Ÿâ ÷°«à“µπ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√À“√“¬‰¥â
‡¢â“§√Õ∫§√—«  “¡“√∂æ÷Ëßæ“µπ‡Õß À“‡ß‘π‡≈’È¬ß¥Ÿ≈Ÿ° ·≈– àß‡  ’¬„Àâ≈ Ÿ°‡≈ à“‡√’¬π‰¥â ∑”„ÀâºŸâÀ≠‘ß∑ ’Ë∑”ß“π„π
‚√ßß“π¡’§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®„πµπ‡Õß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
æàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ „™â‡«≈“„π™à«ß‡™â“·≈–À≈ —ß‡≈‘°ß“π„π°“√®—¥°“√¿“√–ß“π∫â“π
„π§√Õ∫§√—«   à«π„À≠à‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâÀ≠‘ß ‚¥¬ºŸâÀ≠‘ß¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ«à“ß“π∫â“π§«√‡ªìπß“π¢Õß·¡à∫â“π·≈–
≈Ÿ°Ê ·≈–¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ«à“∫∑∫“∑¢ÕßºŸâÀ≠‘ß¡‘„™à¡’Àπâ“∑ ’Ë„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ§√Õ∫§√—«¥â«¬°“√À“√“¬‰¥â®“°°“√
ÕÕ°‰ª∑”ß“ππÕ°∫â“π ·µàµâÕß√—∫º‘¥™Õ∫°“√∑”ß“π∫â“π¥â«¬  ”À√—∫„π∫“ß§√Õ∫§√—«∑’Ë·¡à∑”ß“π„π‚√ßß“π
·≈–æàÕ∑”ß“π∑’Ë∫â“π ¡’°“√ ≈—∫∫∑∫“∑„ÀâæàÕ∑”ß“π∫â“π ‡™àπ Àÿß¢â“« ∑”°—∫¢â“« ´—°ºâ“ ∂â“¡’‡«≈“„π«—πÀ¬ÿ¥·¡à
®÷ß®–™à«¬ß“π∫â“π
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°“√¥Ÿ·≈∫ÿµ√‚¥¬∑—Ë«‰ª ºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á° à«π„À≠à §◊Õ ·¡à √Õß≈ß¡“ §◊Õ æàÕ ‚¥¬„π∫“ß§√Õ∫§√—«®–¡’
≠“µ‘ºŸâ„À≠à ‡ªìπºŸâ™à«¬‡À≈◊Õ„π°√≥’∑’ËæàÕ·¡à‰¡àÕ¬Ÿà∫â“π‰ª∑”ß“π ¥—ßπ—Èπ À“°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ„π§√Õ∫§√ —«‰¡à ∫“¬ °ÁÕ“®
‡ªìπ “‡Àµÿ∑’Ë∑”„ÀâºŸâÀ≠‘ßµâÕßÕÕ°®“°ß“π¡“‡≈ ’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√ ¡“°°«à“®–‡ªìπºŸâ™“¬∑ ’Ë‡ªìπΩÉ“¬ÕÕ°®“°ß“π  ”À√ —∫
§√Õ∫§√ —«„¥∑ ’Ë¿√√¬“‰ª∑”ß“π„π‚√ßß“π ·≈â« “¡’∑”ß“π∑’Ë∫â“π °Á„ÀâæàÕ¡’∫∑∫“∑À≈ —°„π°“√¥Ÿ·≈∫ÿµ√·≈–°“√
¥Ÿ·≈∫â“π¢ÕßæàÕ ‚¥¬¡’·¡à§Õ¬°”°—∫¥Ÿ·≈
√Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µ¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡¥—ß°≈à“« À“°¡’Õÿª √√§Õ“® àßº≈∑”„Àâ
æπ—°ß“πµ—¥ ‘π„®≈“ÕÕ°®“°ß“π‰¥â ¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ —¡¿“…≥å “‡Àµÿ∑’Ë∑”„Àâæπ—°ß“π≈“ÕÕ°®“°°“√∑”ß“π„π‚√ß
ß“π¡’¥—ßπ’È
1. À—«Àπâ“∑’Ë‰¡à¡’§«“¡‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„® À√◊Õ„™â§”æŸ¥¥Ÿ∂Ÿ°
2. ªí≠À“ ÿ¢¿“æ
3. ‡¡ ◊ËÕ‰¡à¡’§π‡≈’È¬ß≈Ÿ°„Àâ ºŸâÀ≠‘ß®–‡ªìπΩ É“¬≈“ÕÕ°®“°ß“π ·≈–À“° “¡’¡’√“¬‰¥â∑ ’Ë¡—Ëπ§ß°Á®–  àßº≈„Àâ
µ—¥ ‘π„®≈“ÕÕ°®“°ß“πßà“¬¢÷Èπ
4. °“√‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ  ”À√—∫æπ —°ß“π∫“ß§π∑ ’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂ ∫√‘…—∑®–¡Õ∫À¡“¬„Àâ
∑”ß“π‡æ‘Ë¡„πÀπâ“∑’Ë∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫§«“¡ “¡“√∂ ·µà§à“·√ß¬—ß‡ªìπ 300 ∫“∑µàÕ«—π‡∑ à“‡¥‘¡ ∑”„Àâæπ —°ß“π‡°‘¥
§«“¡‡§√’¬¥®“°°“√∑”ß“π‡ √Á®‰¡à∑—π‡«≈“ µâÕß‡Õ“¡“∑”∑’Ë∫â“π °“√∑”ß“π¡’§«“¡º‘¥æ≈“¥ ·≈–∂ Ÿ°µ”Àπ‘®“°
À—«Àπâ“ „π∑’Ë ÿ¥µâÕß≈“ÕÕ°
5. ¡’ªí≠À“  à«πµ—«„π°“√∑”ß“π ‡™àπ ∑–‡≈“–‡∫“–·«âß‡æ◊ËÕπ√ à«¡ß“π ªí≠À“™Ÿâ “« ®π∂Ÿ°‰≈àÕÕ° ∫“ß
∫√ ‘…—∑‡¡◊ËÕ‡¢â“¡“∑”ß“π ®–„Àâ‡¢’¬π„∫≈“ÕÕ°‰«â¥â«¬ ‡¡◊ËÕ¡’ªí≠À“°Áæ√âÕ¡„ÀâÕÕ°®“°ß“π∑—π∑ ’
6. ≈Ÿ°¡’ªí≠À“æƒµ‘°√√¡‡∫’Ë¬ß‡∫π ®÷ßµâÕßÕÕ°¡“¥Ÿ·≈≈Ÿ° ·≈– à«π„À≠à®–‡ªìπºŸâÀ≠‘ß∑’Ë‡ªìπΩ É“¬≈“ÕÕ°
7. ¡’ªí≠À“Àπ ’È ‘π ≈“ÕÕ°®“°ß“π‡æ◊ËÕÀπ’Àπ ’È  “‡Àµÿ¢Õß°“√¡’Àπ ’È ‘π¡“°  ‡™àπ °“√°Ÿâ¬◊¡ ‡≈àπ°“√æπ—π ‡≈àπ
·™√å °“√ ◊´ÈÕ¢Õß·∫∫ºàÕπ™”√– ∫“ß§√Õ∫§√—«∑ ’Ë “¡’‰¡à‰¥â∑”ß“π °Á®–¡’Àπ’È ‘π¡“°
8. ∑’Ë∑”ß“π‰°≈∫â“π ®π‰¡à¡’‡«≈“„π°“√¥Ÿ·≈≈Ÿ°
9. ∫√ ‘…—∑‡≈ ‘°®â“ß ‡π◊ËÕß®“°ª√—∫§à“·√ß¢—ÈπµË”¢÷Èπ ·≈–∫√‘…—∑·∫°√—∫¿“√–‰¡à‰À« ∑—Èßπ’È ¡’°“√®à“¬‡ß‘π™¥‡™¬„Àâ
10. °“√¡’√“¬‰¥â∑’Ë≈¥≈ß ‡π◊ËÕß®“°π‚¬∫“¬√—∞∫“≈∑ ’Ë‡æ‘Ë¡§à“·√ß¢—ÈπµË” 300 ∫“∑ ∑”„Àâ°“√∑”ß“π≈à«ß‡«≈“
≈¥≈ß ·≈–∫“ß·Ààß„Àâæπ—°ß“π¡’«—πÀ¬ÿ¥ß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈–®à“¬§à“·√ß≈¥≈ß ·µà√“¬®à“¬§ß∑’Ë ®÷ßµâÕß≈“ÕÕ°‰ª
 ¡—§√ß“π∑’Ë„À¡à∑’Ë‰¥â‡ß‘π§à“®â“ß‡µÁ¡«—π
º≈°“√»÷°…“¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫ °√’πŒÕ  ·≈– ∫Ÿ‡∑≈(Greenhaus; & Beutell. 1985) ∑’Ë°≈à“««à“ °“√
¢“¥§«“¡ ¡¥ÿ≈„π°“√√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ∫∑∫“∑¥â“π°“√∑”ß“π·≈–∫∑∫“∑¥â“π§√Õ∫§√—« ‚¥¬„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫
∫∑∫“∑„¥¡“°°«à“Õ’°∫∑∫“∑Àπ÷Ëß ∑”„Àâ°“√∑”Àπâ“∑’ËÕ’°∫∑∫“∑Àπ÷Ëß∑”‰¥â‰¡à‡µÁ¡∑’Ë °√–∑”∫∑∫“∑Àπ÷Ëß·≈â«∑”„Àâ
‰¡à “¡“√∂∑”Õ’°∫∑∫“∑Àπ÷Ëß‰¥â¥’ À√◊Õ∫∑∫“∑‰ª°â“«°à“¬Õ’°∫∑∫“∑Àπ÷Ëß Õ’°∑ —Èß¡’§«“¡‡Àπ◊ËÕ¬≈â“®“°°“√ªØ‘∫—µ‘
µπµ“¡∫∑∫“∑ ´÷Ëß§«“¡¢—¥·¬âß√–À«à“ßß“π°—∫§√Õ∫§√ —«¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ‡ªìπ§«“¡
¢—¥·¬âß∑“ß∫∑∫“∑ ∑ ’Ë‡°‘¥®“°¿“√–√ —∫º‘¥™Õ∫„π∫∑∫“∑Àπ ÷Ëß àßº≈°√–∑∫‰ª¬—ßÕ’°∫∑∫“∑Àπ ÷Ëß ∑”„Àâ°“√∑”
Àπâ“∑’Ë„π·µà≈–∫∑∫“∑‰¡à ¡∫Ÿ√≥å ‡™àπ ∫∑∫“∑°“√∑”ß“π„π‚√ßß“π∑ ’Ë àßº≈µàÕ°“√∑”Àπâ“∑’Ë„π§√Õ∫§√ —« À√◊Õ
∫∑∫“∑°“√∑”Àπ â“∑’Ë„π§√Õ∫§√ —« àßº≈µàÕ°“√∑”ß“π„π‚√ßß“π §«“¡¢—¥·¬âß¥—ß°≈à“« àßº≈„Àâ‡°‘¥§«“¡‡§√ ’¬¥ °“√
¢“¥ß“π ·≈–π”‰ª Ÿà°“√µ—¥ ‘π„®≈“ÕÕ°®“°ß“π
122 √Ÿª·∫∫°“√¥”‡π ‘π™’«‘µ °“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√ ·≈–§«“¡  —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à §√Ÿ ·≈–π —°‡√’¬π
2. √ Ÿª·∫∫°“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ æ∫«à“ ¡’ 3 √Ÿª
·∫∫ ‰¥â·°à
2.1 °“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ·∫∫√—° π—∫ πÿπ ‚¥¬æàÕ·¡à®–‡Õ“„®„  à≈Ÿ°¡“° ¡’§«“¡°—ß«≈‡°’Ë¬«°—∫æƒµ‘°√√¡
¢Õß≈Ÿ°æÕ§«√ ·¡â«à“®–¡’‡«≈“π âÕ¬ °Á®–„Àâ‡«≈“„π°“√æŸ¥§ÿ¬°—∫≈Ÿ°  —ß‡°µ§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õß≈Ÿ°·≈–´—°∂“¡ªí≠À“
‚¥¬‡©æ“–°“√‡√’¬π·≈–°“√§∫‡æ◊ËÕπ¢Õß≈Ÿ°‡ªìπ  ‘Ëß∑ ’ËæàÕ·¡àµâÕß‡ΩÑ“µ‘¥µ“¡Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ „™â‡«≈“«à“ß„π°“√‡≈àπ
·≈–æŸ¥§ÿ¬°—∫≈Ÿ°  àß‡ √‘¡„Àâ≈Ÿ°‰¥â‡√’¬πÀ√◊Õ∑”°‘®°√√¡µ“¡§«“¡ π„® ¡’°“√«“ß·ºπÕπ“§µ„Àâ·°à≈ Ÿ°
2.2 °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫„™â‡Àµÿº≈ ‚¥¬æàÕ·¡à®–Õ∏ ‘∫“¬‡Àµÿº≈·≈–§«“¡®”‡ªìπ„Àâ‡¥Á°‡¢â“„®Õ¬à“ß
™—¥‡®π ‡¡◊ËÕµâÕß°“√„Àâ‡¥Á°ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ√–‡∫’¬∫¢Õß∫â“π À√◊Õ‡¡◊ËÕæàÕ·¡à‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬°—∫°“√°√–∑”¢Õß‡¢“ ‚¥¬
æàÕ·¡àµâÕßøíß·≈– —ß‡°µ≈Ÿ°¢Õßµ—«‡Õß ‰¡à‡Õ“§«“¡§‘¥¢Õßµ—«‡ÕßÀ√◊Õøíß§«“¡®“°§πÕ◊Ëπ ·≈â«‡Õ“¡“µ—¥  ‘π≈Ÿ° ®–
øíß°“√Õ∏‘∫“¬¢Õß≈Ÿ°‡ªìπÀ≈—° ¡’°“√ª√—∫Õ“√¡≥å∑ ’Ë‡°‘¥®“°§«“¡‡§√’¬¥„π°“√∑”ß“π°àÕπ®–¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫≈Ÿ°
2.3 °“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ‚¥¬¡’µ—«·∫∫ ‡¡ ◊ËÕµâÕß°“√„Àâ≈Ÿ°∑” ‘Ëß„¥ æàÕ·¡à®–¡’µ—«·∫∫∫ ÿ§§≈„Àâ≈Ÿ°‰¥â∑”
µ“¡·∫∫Õ¬à“ß ∑—Èßæƒµ‘°√√¡∑“ß∫«°·≈–∑“ß≈∫ ≈—°…≥–¢Õßµ—«·∫∫‰¥â·°à æàÕ·¡à®–∑”„Àâ¥Ÿ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß æàÕ
·¡à‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’„Àâ·°à≈Ÿ° °“√¬°µ—«Õ¬à“ß§«“¡≈”∫“°¢ÕßæàÕ·¡à„πÕ¥’µ∑’Ëºà“π¡“·≈–ªí®®ÿ∫—π ‡æ ◊ËÕ„Àâ≈ Ÿ°‡°‘¥
·√ß®Ÿß„®„ΩÉ —¡ƒ∑∏‘Ï ·≈–°“√¬°µ—«Õ¬à“ß§π„°≈â™‘¥∑’Ëª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® ‡æ◊ËÕ„Àâ≈Ÿ°‡°‘¥§«“¡§“¥À«—ß„πÕπ“§µ
πÕ°®“°π’È „π°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥ŸæàÕ·¡à®–„™â«‘∏’°“√≈ß‚∑…¥â«¬„π°“√Õ∫√¡ —Ëß Õπ≈ Ÿ° ∂â“≈Ÿ°‰¡à∑”µ“¡°Á
®–¥ÿ µ”Àπ‘ µ—°‡µ◊Õπ ·≈–∂â“¥◊ÈÕ¡“° ‡™àπ ‡°’¬®§√â“π √—ß·°ºŸâÕ ◊Ëπ ‰¡à∑”°“√∫â“π °Á®–∑”‚∑…¥â«¬°“√µ’ ‡ªìπµâπ ·µà
∂â“≈Ÿ°∑”¥’ æàÕ·¡à¡—°· ¥ßÕÕ°∂÷ß§«“¡æ÷ßæÕ„®¥â«¬°“√„Àâ§”™¡‡™¬·°à≈Ÿ°  —≠≠“«à“®–„Àâ√“ß«—≈ ·µà°“√„Àâ
√“ß«—≈‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ æ‘‡»…®–‡°‘¥¢÷Èππ“πÊ §√—Èß
∑—Èßπ’È ‡π◊ËÕß®“°°“√‰¥â¡’‡«≈“‰¥â‡≈’È¬ß≈Ÿ°·≈–‡Õ“„®„ à¥Ÿ·≈≈Ÿ°Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ∑”„ÀâæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π
‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡µ√–Àπ—°∂÷ßÀπâ“∑’Ë¢Õß§«“¡‡ªìπæàÕ·¡à ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë¡’µàÕ≈ Ÿ° æàÕ·¡à∑’ËµâÕß°≈—∫∫â“π
¥÷°¡—°®–¡’§π™à«¬‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√ ‚¥¬‰¡à‰¥â√—∫¿“√–Àπâ“∑ ’Ëµ≈Õ¥∑—Èß«—π ‡¡◊ËÕ°≈—∫®“°‡≈ ‘°ß“π °Á®–µâÕß¡“∑”Àπâ“∑’Ë
§«“¡‡ªìπæàÕ·¡àµàÕ æàÕ·¡à¬—ß§ß‡Õ“„®„ àµàÕ≈Ÿ°¡“° ‚¥¬‡©æ“–·¡à ·¡â«à“‡«≈“®–¡’πâÕ¬ °“√‰¥â„™â‡«≈“Õ¬Ÿà°—∫≈Ÿ°
·≈–§√Õ∫§√—« ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®„πµ—«≈Ÿ°‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ¡’§«“¡ºŸ°æ—π°—∫≈ Ÿ°Õ¬à“ß≈÷°´÷Èß „Àâ§«“¡Õ∫Õÿàπ·°à≈ Ÿ° ∑”
 ‘Ëß∑’Ë¥’Ê ‡æ◊ËÕ≈Ÿ° ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑ ’Ë¥’„Àâ·°à≈Ÿ° πÕ°®“°π’È °“√„Àâ§«“¡À¡“¬¢Õß°“√∑”Àπâ“∑’Ë¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë¥’ § ◊Õ °“√
 àß‡ ’¬„Àâ≈Ÿ°‰¥â‡√ ’¬π Ÿß   à«π„À≠àæàÕ·¡à‡À≈à“π’È‰¥â√—∫°“√»÷°…“„π√–∫∫π âÕ¬ ·≈–‡º™‘≠°—∫§«“¡¬“°≈”∫“°„π™’«‘µ¡“°
®÷ß§‘¥«à“°“√‰¥â√—∫°“√»÷°…“„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß®–∑”„Àâ≈ Ÿ°¡’Õπ“§µ À≈ÿ¥æâπ®“°ªí≠À“∑’Ëµπ‡§¬ª√– ∫¡“ æƒµ‘°√√¡∑’Ë
¥’¢Õß≈Ÿ°∑ ’ËæàÕ·¡àµâÕß°“√¡“°∑’Ë ÿ¥ §◊Õ °“√µ—Èß„®‡√’¬π ·≈–°“√„™â®à“¬Õ¬à“ßª√–À¬—¥  ‘Ëß∑’Ë®–§«∫§ÿ¡æƒµ‘°√√¡
¢Õß≈Ÿ°„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡§“¥À«—ß §◊Õ °“√„Àâ≈Ÿ°‰¥â√—∫√Ÿâ§«“¡¬“°≈”∫“°¢ÕßæàÕ·¡à ∑—Èß®“°°“√Õ∫√¡ —Ëß Õπ
·≈–°“√‡ªìπµ—«·∫∫∑’Ë¥’„Àâ°—∫≈Ÿ° Õ’°∑—Èß æàÕ·¡à¬—ßµ√–Àπ —°«à“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„πªí®®ÿ∫—π¡—°®–¬—Ë«¬ÿ‡¥Á°‰ª„π∑“ß∑’Ë‡ ’¬
∑”„ÀâæàÕ·¡à¡’§«“¡«‘µ°°—ß«≈‡°’Ë¬«°—∫æƒµ‘°√√¡¢Õß≈ Ÿ°¡“° ¥—ßπ—Èπ ®–ªÑÕßª√“¡‡¡ ◊ËÕ —ß‡°µ‡ÀÁπ«à“‡¢“®–∑”
æƒµ‘°√√¡∑’Ë‰¡à¥’ ‰¡àµ“¡„®≈Ÿ°®π‡°‘π‰ª ·µà®–‰¡à∫—ß§—∫®π¢—¥„®≈ Ÿ° ¡’°“√¥ÿ∫â“ß µ”Àπ‘∫â“ß ‡æ◊ËÕ„Àâ≈ Ÿ°¡’æƒµ‘°√√¡
‰ª„π∑“ß∑’Ë∂Ÿ°∑’Ë§«√
  123¡πÿ…¬»“ µ√ åª√‘∑√√»π å
√Ÿª·∫∫°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡¥—ß°≈à“«¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–∑”„Àâ‡¥Á°¡’
æƒµ‘°√√¡∑’Ëæ÷ßª√– ß§å  Õ¥§≈âÕß°—∫ °“√»÷°…“¢Õß ¥ÿ®‡¥ ◊Õπ æ—π∏ ÿ¡π“«‘π (¥ÿ®‡¥ ◊Õπ æ—π∏ÿ¡π“«‘π. 2553: 6-7)
∑’Ë‰¥âª√–¡«≈º≈ß“π«‘®—¬„πª√–‡∑»‰∑¬ √«¡∑—Èß¡’°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ß“π«‘®—¬„πµà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ °“√
 √â“ß™“µ‘‡√‘Ë¡∑’Ë°“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ∑’Ë “¡“√∂‡ª≈ ’Ë¬π·ª≈ß®‘µ„®·≈–æƒµ‘°√√¡¢Õß§π√ ÿàπ„À¡à ‚¥¬°“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ
·∫∫√ —° π —∫ π ÿπ·≈–„™â‡Àµÿº≈ ‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√ √ â“ß “¬  —¡æ—π∏åÕ—π¥’√–À«à“ßæàÕ·¡à°—∫≈ Ÿ° ™à«¬æ—≤π“®‘µ„®
·≈–®√ ‘¬∏√√¡≈ Ÿ° ´÷Ëß®–‡ªìπ‡°√“–ªÑÕß°—π¡‘„Àâ≈ Ÿ°¡’æƒµ‘°√√¡∑ ’Ë‰¡àπ à“ª√“√∂π“ ‡∫ ’Ë¬ß‡∫π À√◊Õ‡ªìπ¿—¬µàÕµπ‡Õß
·≈–  —ß§¡ °“√∑”µπ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑ ’Ë¥’·°à≈Ÿ°®÷ß¡’Õ‘∑∏‘æ≈¡“°°«à“°“√  —Ëß Õπ¢ÕßæàÕ·¡à ·≈–‡¡ ◊ËÕ√à«¡°—∫°“√
Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ·∫∫√—° π—∫ πÿπ·≈–°“√„™â‡Àµÿº≈ ®–¬‘Ëß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√ √â“ß‡¥Á°„Àâ‡ªìπ§π¥’∑’Ë‡°àß·≈–¡’§«“¡  ÿ¢
Õ¬à“ß‰√°Á¥’ æàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡¡’√“¬‰¥âπ âÕ¬ ‰¡à‡æ’¬ßæÕ°—∫√“¬®à“¬ ·≈–∫“ß§√Õ∫§√—«¡’Àπ ’È ‘π
Õ“® àßº≈°√–∑∫µàÕ°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√ ¥—ß°“√»÷°…“¢Õß §Õß‡°Õ√å ·≈–§πÕ◊Ëπ Ê (¥ÿ®‡¥ ◊Õπ æ—π∏ÿ¡π“«‘π. 2553
Õâ“ßÕ‘ß®“° Conger et al. 1992) æ∫«à“  ¿“«–°¥¥—π∑“ß‡»√…∞°‘® ·≈– ¿“æ∑’Ë‡°‘¥®“°§«“¡¬“°®π
¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ®‘µ„®·≈–æƒµ‘°√√¡¢Õß∫‘¥“¡“√¥“ ÷´Ëß«‘°ƒµ‘‡»√…∞°‘®¡—° àßº≈„Àâ‡°‘¥«‘°ƒµ‘„π§√Õ∫§√ —«¥â«¬ √«¡∑—Èß
∑”„ÀâæàÕ·¡àÕ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ≈Ÿ°Õ¬à“ß‡À¡“– ¡‰¥âπâÕ¬
3. §«“¡  —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à §√Ÿ ·≈–π—°‡√ ’¬π
3.1 §«“¡  —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à ·≈–∫ÿµ√
æƒµ‘°√√¡¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡∑’Ë¡’º≈∑“ß∫«°µàÕ°“√
‡ √‘¡ √â“ßÕÿªπ‘ —¬·≈–º≈  —¡ƒ∑∏ ‘Ï∑“ß°“√‡√ ’¬π¢Õß≈ Ÿ°ª√–°Õ∫¥â«¬
1) °“√ ◊ËÕ “√°—∫≈Ÿ° æàÕ·¡à®– ◊ËÕ “√°—∫‡¥Á°‡°’Ë¬«°—∫§«“¡§“¥À«—ß·≈–§«“¡«‘µ°°—ß«≈¢Õß
æàÕ·¡à∑ ’Ë¡’µàÕ≈Ÿ° ‡°’Ë¬«°—∫Õÿªπ‘ —¬¢Õß≈Ÿ°∑’ËæàÕ·¡àµâÕß°“√ª≈Ÿ°Ωíß ‰¥â·°à °“√µ—Èß„®‡√’¬π °“√„™â®à“¬Õ¬à“ßª√–À¬—¥
°“√™à«¬‡À≈◊Õß“π∫â“π °“√‡∑’Ë¬«‡µ√à °“√§∫‡æ◊ËÕπ °“√Àà“ß®“°¬“‡ æµ‘¥ °“√‰¡à‚°À° °“√ °“√√–«—ß§π·ª≈°Àπâ“
‰¡à∑”µ—«‡°‡√∑–‡≈“–«‘«“∑°—∫ºŸâÕ◊Ëπ
2) °“√‡µ√ ’¬¡§«“¡æ√ âÕ¡·≈–°“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“ æàÕ·¡à®–‡µ√ ’¬¡§«“¡æ√ âÕ¡·≈–°“√
«“ß·ºπ∑“ß°“√»÷°…“¢Õß‡¥Á°„πÕπ“§µ æàÕ·¡à à«π„À≠à¡’§«“¡µâÕß°“√„Àâ≈Ÿ°‡√’¬π„Àâ  Ÿß∑ ’Ë  ÿ¥µ“¡§«“¡µâÕß°“√
¢Õß≈Ÿ° ∫“ß§πµâÕß°“√„Àâ≈Ÿ°‡√’¬πµàÕ„π “¬Õ“™’æ ‡æ√“–§‘¥«à“‡√’¬π®∫·≈â«¡’ß“π∑” ·≈–∫“ß§π∑’Ë¡’§«“¡
µâÕß°“√„Àâ≈Ÿ°‡√’¬πµàÕ„π√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ‡æ√“–§“¥À«—ß«à“≈Ÿ°‡√’¬π®∫√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ ®–‰¥âß“π¥’Ê ∑” ·≈–
‡ªìπß“π∑ ’Ë¡’§«“¡¡—Ëπ§ß ∑—Èßπ’È „Àâ‡√ ’¬πµ“¡§«“¡ π„®·≈–√–¥—∫ µ‘ªí≠≠“¢Õß≈ Ÿ°  à«π≈ Ÿ°§π‰Àπ∑ ’Ë¡’√–¥—∫ µ‘
ªí≠≠“µË”·≈– π„®∑ ’Ë®–‡√ ’¬πµàÕπâÕ¬ °Á®–æ¬“¬“¡‡§’Ë¬«‡¢Á≠®π®∫°“√»÷°…“¿“§∫ —ß§—∫ ·≈–„Àâ∑”Õ“™’æ∑’Ë§√Õ∫§√ —«∑”
§◊Õ ∑”ª√–¡ß À√◊Õ‰¡à°Á∑”ß“π„π‚√ßß“π ‡™àπ‡¥’¬«°—∫æàÕ·¡à §«“¡µ—Èß„®‡√’¬π·≈–§«“¡ ”‡√Á®∑“ß«‘™“°“√æ∫„π
‡¥Á°ºŸâÀ≠‘ß¡“°°«à“‡¥Á°ºŸâ™“¬
3) °“√ π—∫ πÿπ°“√∑”°‘®°√√¡∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå æàÕ·¡à®–√Ÿâ«à“≈ Ÿ°¢Õßµπ¡’§«“¡ π„®„π
°‘®°√√¡Õ–‰√ ·≈–®–„Àâ°“√ π—∫ πÿπ „ÀâÕ‘ √–„π°“√∑”°‘®°√√¡ √«¡∑—Èß ¡’°“√„Àâ°“√‡ √‘¡·√ß·°à‡¥Á°„π°“√∑”
°‘®°√√¡
4) °“√®—¥√–∫∫√–‡∫ ’¬∫°“√∑”°“√∫ â“π·≈–°“√‡√ ’¬π√ Ÿâ¢Õß≈ Ÿ° æàÕ·¡àæ¬“¬“¡ Õπ°“√∫ â“π
≈Ÿ°µ“¡§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂∑’Ëµπ¡’ ·µàÀ“° Õπ‰¡à‰¥â °Á®–·π–π”„Àâ≈Ÿ°‰ª∂“¡ºŸâÕ◊Ëπ∑ ’Ë¡’§«“¡√Ÿâ
124 √Ÿª·∫∫°“√¥”‡π ‘π™’«‘µ °“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√ ·≈–§«“¡  —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à §√Ÿ ·≈–π —°‡√’¬π
Õ¬à“ß‰√°Á¥’ √Ÿª·∫∫°“√¥”‡π ‘π™’«‘µ¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π‚√ßß“π∑ —Èß§ŸàµâÕß„™â‡«≈“∑ ’Ë∑ÿà¡‡∑‰ª°“√∑”ß“π„π
‚√ßß“π ‰¡à “¡“√∂À√◊Õ‰¡à¡’‚Õ°“ ¥Ÿ·≈≈Ÿ°¢Õßµπ‡∑ à“∑’Ë§«√ µâÕß„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¡“√—∫Àπâ“∑’Ë·∑π ∑”„ÀâæàÕ·¡à¡’§«“¡«‘µ°
°—ß«≈µàÕæƒµ‘°√√¡≈Ÿ° πÕ°®“°π’È §√Õ∫§√—«  à«π„À≠àª√– ∫ªí≠À“∑“ß°“√‡ß‘π ∑”„Àâ¡’§«“¡¬“°≈”∫“°„π°“√
¥”‡π ‘π™’«‘µª√–®”«—π ´ ÷Ëß àßº≈∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡§√ ’¬¥„π°“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√  Õ¥§≈ âÕß°—∫°“√»÷°…“¢Õß°√ ’π (Green.
2007) ®”π«π™—Ë«‚¡ß‚¥¬√«¡¢Õß°“√∑”ß“π∑’Ë¬“«π“π·≈–°“√‰¥â√—∫√“¬‰¥âπâÕ¬ ∑”„Àâ¬“°∑’Ë®–®—¥°“√°—∫°“√¡’
  ÿ¢¿“æ·≈–¿“«–‚¿™π“°“√∑’Ë¥’„Àâ·°à‡¥Á° πÕ°®“°π’È æàÕ·¡à®–°—ß«≈«à“‡¥Á°¢Õßæ«°‡¢“®–∂Ÿ°√—ß·° ‰¡à¡’™ÿ¥π—°‡√’¬π¥’
Ê „  à À√◊Õ¢“¥·§≈πÕÿª°√≥å°“√‡√’¬π ∑”„ÀâæàÕ·¡à√Ÿâ ÷°‰¥â√—∫§«“¡°¥¥—π‡π◊ËÕß®“° ‘Ëß¢Õß‡À≈à“π’È¡’√“§“ Ÿß æàÕ·¡à
¡’§«“¡§—∫¢âÕß„®∑’Ë‰¡à “¡“√∂ª√–À¬—¥‡ß‘π·≈–¡’§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß°“√‡ß‘π¡“°¢÷Èπ ”À√—∫µ—«‡Õß·≈–§√Õ∫§√—« ·≈–
¡’§«“¡«‘µ°°—ß«≈‡°’Ë¬«°“√‡ªìπÀπ’È„πÕπ“§µ ¥—ßß“π«‘®—¬¢Õß∫“√åπ“¥Õ  (Ridge. 2009 citing Barnados. 2008)
æ∫«à“ À≈“¬§√Õ∫§√—«∑’Ë¡’√“¬‰¥âµË”¡—°®–°ŸâÀπ’È¬◊¡  ‘π ”À√—∫§à“„™â®à“¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ πÕ°®“°π’È „π°“√‡µ√’¬¡§«“¡
æ√âÕ¡·≈–°“√«“ß·ºπ°“√»÷°…“¬—ß¡’¢âÕ®”°—¥ ´ ÷Ëß Õ¥§≈ âÕß°—∫ √‘¥®å (Ridge. 2009 citing Beresford et al. 1999)
Õ∏‘∫“¬«à“ æàÕ·¡à∑’Ë¡’√“¬‰¥âµË”µâÕß°“√„Àâ°“√ π —∫ π ÿπ≈Ÿ° ”À√—∫°“√»÷°…“ ·µà°Á‰¡à¡’∑√—æ¬“°√∑’Ë®– π —∫ π ÿπ≈Ÿ°
¢Õßæ«°‡¢“‰¥â °—∫ ’´·¡π ·≈–§πÕ◊Ëπ Ê (Seaman et al. 2005) ∑’Ëæ∫«à“ ‡¥Á°∑’ËÕ¬Ÿà„π§√Õ∫§√ —«√“¬‰¥âµË”¡—°®–
®”°—¥„π°“√‡¢â“∂÷ß§”·π–π”‡°’Ë¬«°—∫ß“π∑’Ë¡’ ∂“π¿“æ  Ÿß ‡™àπ ∑“ß°“√·æ∑¬å ∑“ß°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ °“√ª√–°Õ∫
Õ“™’æ„À¡à Ê
3.2 §«“¡  —¡æ—π∏å√–À«à“ß§√Ÿ ·≈–π —°‡√ ’¬π
§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§√Ÿ·≈–π—°‡√’¬π®–‡ªìπ‰ª¥—ßπ’È
1) °“√§«∫§ÿ¡„Àâ‡¥Á°µ—Èß„®‡√ ’¬π·≈–¡’æƒµ‘°√√¡∑ ’Ë‡À¡“– ¡ ‚√ß‡√’¬πæ¬“¬“¡„Àâ¡’§√Ÿ Õπ™—Èπ
≈– 1 §π ®–„™â«‘∏’®â“ß§√ŸÕ—µ√“®â“ß‡æ‘Ë¡„Àâ¡’§√Ÿ§√∫∑ ÿ°™—Èπ π”°“√‡√’¬π°“√ Õπ®“° ç‚§√ß°“√°“√»÷°…“∑“ß‰°≈
ºà“π¥“«‡∑’¬¡é À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°°—π«à“ ç§√ŸµŸâé π”¡“„™â ®÷ß·°âªí≠À“¢“¥·§≈π§√Ÿ‰¡à§√∫™—Èπ Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ·¡â®–¡’ ç§√ŸµŸâé
·µà§√ŸµâÕß§«∫§ÿ¡°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß‡¥Á°Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ‡π◊ËÕß®“°‡¥Á°‡≈Á°¡—°¡’™à«ß§«“¡ π„®„π°“√‡√’¬π  —Èπ æƒµ‘°√√¡
∑’Ë§√Ÿ§àÕπ¢â“ß‡ªìπÀà«ß¡“°„πªí®®ÿ∫—π §◊Õ ‡¡◊ËÕ¡’‚∑√»—æ∑ å‡¢â“¡“ °Á¡’º≈∑”„Àâæƒµ‘°√√¡‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“°
2) °“√¥Ÿ·≈‚¿™π“°“√‡¥Á° ‚√ß‡√ ’¬π®—¥‚§√ß°“√Õ“À“√°≈“ß«—π ‚¥¬„Àâ‡¥Á°µ—°¢â“«‡Õß
πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’¢π¡ º≈‰¡â πÈ”‡¬Áπ ¥—ßπ—Èπ §√Õ∫§√—«∑’Ë¡’∞“π–¬“°®π ‰¡à¡’‡ß‘π„Àâ≈ Ÿ° ≈Ÿ°°Á¡“‚√ß‡√’¬π‰¥â
3) °“√®—¥°‘®°√√¡‡ √‘¡À≈—° Ÿµ√ πÕ°®“°°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π™—Èπ‡√’¬πµ“¡ª°µ‘  §√Ÿ®–®—¥
°‘®°√√¡‡ √‘¡À≈—° Ÿµ√¥â«¬ ‡æ√“–‡¥Á° à«π„À≠à®–™Õ∫ ‡™àπ ™Õ∫‰ªª≈Ÿ°ªÉ“ °Á®–‰¥â‡≈ àππÈ”¥â«¬
®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§√Ÿ·≈–π —°‡√’¬π®–¡’≈—°…≥–„Àâ§«“¡Õ∫Õÿàπ ‡Õ“„®„ à ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈
Àà«ß„¬ ·≈– √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫π—°‡√’¬π ∑—Èß„π¥â“π«‘™“°“√ ¥â“πæƒµ‘°√√¡ ¥â“πÕ“√¡≥å‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà„π‚√ß‡√’¬π
·≈–¥â“π°“√¥”‡π ‘π™’«‘µª√–®”«—π ∑ —Èßπ’È ‡π◊ËÕß®“°‡¥Á°  à«π„À≠ à®–¡’∞“π–¬“°®π  Õ¥§≈ âÕß°—∫°“√»÷°…“¢Õß ‡¡Õ√ å‡√¬å
·≈–¡—≈¡å‡°√π (Murray; & Malmgren. 2005) æ∫«à“ ‡¥Á°π—°‡√’¬π®“°‚√ß‡√’¬π„π‡¡◊Õß∑’Ë¡’§«“¡¬“°®π Ÿß Õ“®
‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß∫«°¢Õß§√Ÿ°—∫π—°‡√’¬π ¡“°°«à“„π‚√ß‡√’¬π∑ ’Ë§√Õ∫§√—«‡¥Á°¡’√“¬‰¥â Ÿß ‡æ√“–
§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§«“¡¬“°®π  ‡™àπ °“√ÕÕ°°≈“ß§—π  Ÿß °“√√—∫√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂¢Õßµπ‡Õß ·≈–§«“¡
‡™◊ËÕ¡—Ëπ„πµπ‡Õß¢Õß‡¥Á°µË” ¡’À≈“¬ªí®®—¬∑’Ë®–™à«¬ªÑÕß°—πº≈‡™‘ß≈∫∑“ß°“√»÷°…“¢Õßπ —°‡√’¬π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°“√¡’
√“¬‰¥âµË”¢Õß§√Õ∫§√—« Àπ÷Ëß„ππ—Èπ§◊Õ§«“¡ —¡æ—π∏ å‡™‘ß∫«°·≈–°“√„Àâ°“√ π—∫ π ÿπ¢ÕßºŸâ„À≠à ´÷Ëß‚¥¬ à«π¡“°
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§◊Õ §√Ÿ π—°‡√’¬π∑’Ë¡’∞“π–¬“°®π ∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§√Ÿ·≈–π —°‡√’¬π∑’Ë¥’ ®–¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π·≈–
°“√ª√—∫µ—«∑“ßÕ“√¡≥å —ß§¡ Ÿß°«à“‡¥Á°∑’Ë§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§√Ÿ·≈–π —°‡√’¬π‰¡à¥’
3.3 §«“¡  —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à°—∫§√ Ÿ
§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæàÕ·¡à°—∫§√Ÿ„π‡™‘ß§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√¥Ÿ·≈‡¥Á° ‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√‰¥â√—∫∫—π∑ ÷°
®“°∑“ß‚√ß‡√’¬π ‡¡◊ËÕ§√Ÿ√“¬ß“πæƒµ‘°√√¡¢Õß≈Ÿ°„Àâ∑√“∫ æàÕ·¡à à«π„À≠à®–‡™ ◊ËÕøíß ¡’  à«ππ âÕ¬∑’Ë®–µàÕµâ“πÕ“®
‡æ√“–‡™◊ËÕ°“√∫Õ°‡≈à“®“°≈Ÿ°¡“°°«à“ æàÕ·¡à∑’Ë√—∫øíß à«π„À≠à¡—°®–‰¡à§àÕ¬·°â‰¢æƒµ‘°√√¡∑’Ë‡ªìπªí≠À“¢Õß≈Ÿ° æàÕ
·¡à à«ππâÕ¬®–¥Ÿ°“√∫â“π≈Ÿ° „π°“√‰ªæ∫ºŸâª°§√Õß¢ÕßæàÕ·¡à∑’Ë∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ §√Ÿ‰ªæ∫‡ªìπ√“¬
∫ ÿ§§≈¥â«¬°“√‰ª‡¬’Ë¬¡∫â“π ∫“ß§√Õ∫§√—«æàÕ·¡à‰¡àÕ¬Ÿà∫â“π ‰ª∑”ß“π °Á®–æ∫°—∫≠“µ‘ºŸâ„À≠à∑ ’Ë¥Ÿ·≈‡¥Á°·∑π  à«π
°“√ª√–™ÿ¡ºŸâª°§√Õß ¡’ª√–™ÿ¡ªï≈– 2 §√—Èß ª√–™ÿ¡ºŸâª°§√Õß®–‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡∑ÿ°§√—Èß  à«π„À≠à°Á®–°”Àπ¥
ª√–™ÿ¡‡ªìπ«—π‡ “√åÀ√◊ÕÕ“∑‘µ¬å ‚¥¬„π√–À«à“ßª√–™ÿ¡ºŸâª°§√Õß √–À«à“ßºŸâª°§√Õß¥â«¬°—π°Á®–·≈°‡ª≈ ’Ë¬π‡√◊ËÕß
≈Ÿ° Ê ¢Õß·µà≈–§π  Õ¥§≈âÕß°—∫ ¥√—¡¡Õπ¥å ·≈– ∑ ‘‡æ§ (Drummond; & Stipek. 2004) √“¬ß“π«à“ ¡’°“√∑’Ë
 ”√«®§«“¡‡™◊ËÕ¢ÕßæàÕ·¡à ·≈–æ∫«à“ æàÕ·¡à∑’Ë¡’√“¬‰¥âµË”Õ“®µàÕµâ“π°“√‰ªæ∫ºŸâª°§√Õß‚¥¬µ√ß ·≈– ≈“√Ÿ
(Drummond; & Stipek. 2004 citing Lareau. 1987) ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡¥Á°π—°‡√’¬π‡°√¥ 1 ∑’Ë§√Õ∫§√ —«¡’√“¬‰¥âπ âÕ¬
·≈–√“¬‰¥âª“π°≈“ß ·¡â«à“§√Ÿ∑—Èß Õß‚√ß‡√’¬π®–¡’§«“¡§“¥À«—ß„πµ—«‡¥Á°§≈ â“¬§≈÷ß°—π ·µàæàÕ·¡à∑’Ë¡’√“¬‰¥âπ âÕ¬
®– ◊ËÕ “√„π≈—°…≥–∑’Ë‰¡à√Ÿâ«à“À≈—° Ÿµ√„π‚√ß‡√’¬π‡ªìπÕ¬à“ß‰√ §«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√‡√’¬π°“√ Õπ„π∫â“π®–π âÕ¬
·≈–„Àâ§«“¡„ à„®„π°‘®°√√¡∑“ß‚√ß‡√’¬ππâÕ¬ ´÷ËßæàÕ·¡àÕ∏‘∫“¬«à“ ‡¢“¡’‡«≈“π âÕ¬ ‰¡à “¡“√∂∑’Ë®–¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ
„π°“√π—¥À¡“¬‰¥â ·≈–§≈âÕ¬µ“¡‰ª°“√ªØ‘∫—µ‘¢Õß§√Ÿ∑’Ë¡’µàÕ≈ Ÿ° (Drummond; & Stipek. 2004 citing Lareau.
1994)
4. º≈°√–∑∫∑ ’Ë‡°‘¥·°àπ—°‡√’¬π
‡¥Á°π—°‡√ ’¬π∑ ’ËæàÕ·¡à∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ∑ ’Ë‡ªìπ°≈ ÿà¡‡  ’Ë¬ß®–¡’æƒµ‘°√√¡‡∫ ’Ë¬ß‡∫π ‰¥â·°à §√Õ∫§√ —«
∑’ËæàÕ·¡à∑”ß“π‚√ßß“π∑—Èß§Ÿà·≈–‡¥Á°‰¡à¡’ºŸâ„À≠à¥Ÿ·≈ §√Õ∫§√—«∑ ’ËæàÕ·¡à∑”ß“π‚√ßß“π·≈–‡ªìπ§πµà“ß∂‘Ëπ ®– àß≈Ÿ°
‰ª„ÀâªŸÉ¬à“µ“¬“¬∑’Ëµà“ß®—ßÀ«—¥‡≈’ È¬ß¥Ÿ §√Õ∫§√—«∑’Ë∫â“πæ—°Õ¬Ÿà„π‚√ßß“π æÕµ°‡¬Áπ°Á¡’∫“ß§√Õ∫§√—«∑ ’Ë‡≈àπ‰æà µ—Èß«ß
¥◊Ë¡  ÿ√“ ª≈àÕ¬„Àâ≈Ÿ° Ê ‰ªÕ¬Ÿàµ“¡√â“π§â“ §√Õ∫§√ —«‡À≈ à“π’ÈæàÕ·¡à„Àâ§«“¡√—°§«“¡Õ∫Õÿàπ ‡Õ“„®„  à¥Ÿ·≈Õ¬à“ß„°≈â
™‘¥Õ¬Ÿà„π√–¥—∫πâÕ¬ ‡√ ’¬°«à“ ‰¥â√—∫°“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ·∫∫ª≈ àÕ¬ª≈–≈–‡≈¬ (Neglecting type) æàÕ·¡à„Àâ°“√
§«∫§ÿ¡·≈–„Àâ§«“¡Õ∫ÕÿàπµË” ¢âÕ§âπæ∫¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫ √Õ  ·≈–‚√‡∫‘√åµ (Ross; & Robert. 1999) »÷°…“
æ∫«à“ °“√≈–‡¡‘¥·≈–≈–‡≈¬‡¥Á°π—Èπ “¡“√∂‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â„π§√Õ∫§√ —«∑’Ë¡’∞“π–∑“ß‡»√…∞°‘®À≈“¬√–¥—∫ ·µà
§√Õ∫§√—«∑’Ë¡’√“¬‰¥âµË”®–√ Ÿâ ÷°∂÷ß§«“¡µ÷ß‡§√’¬¥¡“°°«à“§√Õ∫§√—«∑’Ë¡’√“¬‰¥â Ÿß ÷´Ëß Õ¥§≈ âÕß°—∫°“√»÷°…“¢Õß«—µ
  —π (Watson. 2005) °“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫ª≈àÕ¬ª≈–≈–‡≈¬‚¥¬¡“°®–¡’§«“¡‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§«“¡¬“°®π¢Õß§√Õ∫§√ —«
‡¥Á°‡À≈ à“π’È‡ªìπ®”π«π¡“°∑’Ë¡“®“°§√Õ∫§√—«·¡à‡≈ ’È¬ß‡¥’Ë¬«·≈–‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑“ß  —ß§¡µË” ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥
ªí≠À“∑“ß ÿ¢¿“æ®‘µ ·≈–°“√„™â§«“¡√ÿπ·√ß ¡—°¡’ “‡Àµÿ¡“®“°¢âÕ®”°—¥„π§«“¡ “¡“√∂Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√¢Õß
æàÕ·¡à ·≈– ∂“π°“√≥å‡™àππ’Èπ—∫«—π∑«’§«“¡√ÿπ·√ß¡“°¢÷Èπ πÕ°®“°π ’È §Õπ‡π≈ ·≈– §“√å√‘§ (Connell-Carrick.
2003) æ∫«à“ æàÕ∑’ËÕ¬Ÿà„π§√Õ∫§√—«∑’Ëª≈àÕ¬ª≈–≈–‡≈¬≈Ÿ° ®–‡ªìπæàÕ∑ ’Ë¡’ à«π√ à«¡„π§√Õ∫§√—«µË” · ¥ß¿“«–ºŸâπ”
„π§√Õ∫§√—«πâÕ¬ ¡’∑—°…–°“√‡®√®“µàÕ√ÕßµË” ·≈–‰¡à¡’§«“¡‡µÁ¡„®∑’Ë®–√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß§π„π
§√Õ∫§√ —«
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¢âÕ‡ πÕ·π–
¢âÕ‡ πÕ·π–®“°°“√«‘®—¬
1.  àß‡ √‘¡„ÀâæàÕ·¡àÕ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ·∫∫√—° π—∫ π ÿπ „™â‡Àµÿº≈¡“°°«à“Õ“√¡≥å ·≈–¡’µ—«·∫∫∑’Ë¥’ ”À√—∫‡¥Á°
‚¥¬æàÕ·¡à‡ªìπµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ ”À√—∫≈Ÿ° ‡æ◊ËÕ  àß‡ √‘¡„Àâ‡¥Á°¡’æƒµ‘°√√¡∑’Ëæ÷ßª√– ß§å
2. §«√  àß‡ √‘¡„ÀâæàÕ·¡àæ¬“¬“¡·∫àß‡«≈“„π°“√ ◊ËÕ “√°—∫≈ Ÿ°¡’°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–°“√«“ß·ºπ
∑“ß°“√»÷°…“¢Õß‡¥Á°„πÕπ“§µ ®—¥ ‘Ëß·«¥≈ âÕ¡∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë∫â“π ‡™àπ ¡’æ ◊Èπ∑’Ë ”À√—∫∑”°“√∫â“π ¡’Àπ —ß ◊Õ
·≈– ◊ËÕ„Àâ≈Ÿ°Õà“π √«¡∑—Èß ®—¥√–‡∫’¬∫°“√∑”°“√∫â“π·≈–°“√‡√’¬π¢Õß≈Ÿ° ‡æ ◊ËÕº≈  —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π∑’Ë Ÿß¢÷Èπ
¢Õß≈Ÿ°
3.  àß‡ √ ‘¡„Àâ§√Ÿ„Àâ§«“¡Õ∫Õÿàπ·°à‡¥Á°¥â«¬°“√‡° ◊ÈÕ°Ÿ≈ Àà«ß„¬ ·≈– √ â“ß§«“¡  —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫π—°‡√’¬π ‡æ√“–
®–  àßº≈„Àâπ—°‡√ ’¬π‡°‘¥°“√√ —∫√Ÿâµπ‡Õß„π∑“ß∫«° ∑ —Èß„π¥â“π«‘™“°“√ ¥â“πæƒµ‘°√√¡ ·≈–¥â“πÕ“√¡≥ å„π°“√
‡√’¬π„π‚√ß‡√’¬π ·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π∑ ’Ë¥’
4. §√ Ÿ§«√ √ â“ß§«“¡‡ªìπ¡‘µ√°—∫æàÕ·¡à ‡æ◊ËÕ§«“¡√ à«¡¡◊Õ„π°“√¥Ÿ·≈‡¥Á° ‚¥¬°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë§√Ÿ§«√„™â„π°“√
 √â“ß§«“¡‡ªìπ¡‘µ√°—∫æàÕ·¡à ‡™àπ À“™àÕß∑“ß„π°“√ ◊ËÕ “√∑“ß∫«°°—∫ºŸâª°§√ÕßÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ∑ —Èß·∫∫‡ªìπ
∑“ß°“√·≈–‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ „Àâ§«“¡„ à„®ºŸâª°§√Õß °√–µ◊Õ√◊Õ√âπ∑ ’Ë®–µ—Èß„®øíß ®¥∫—π∑÷°Õ¬à“ß‡ªî¥‡º¬„π¢≥–∑’Ë
æŸ¥§ÿ¬°—∫ºŸâª°§√Õß ‡¡◊ËÕ¡’°“√ª√–™ÿ¡ºŸâª°§√Õß„ÀâºŸâª°§√Õß¡’ à«π√ à«¡„π°“√ π∑π“·≈–„  à„®°—∫ª√–‡¥Áπ∑ ’Ëæ«°
‡¢“‡≈◊Õ°∑’Ë®–À“√◊Õ ‡¡◊ËÕ¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâª°§√Õß∑’Ë¡’Õ“√¡≥å‚°√∏ µâÕß√—°…“∑ à“∑“ß· ¥ß∂÷ß°“√‡§“√æ ·≈–®¥
∫—π∑ ÷° ‘Ëß∑’Ë‡¢“æŸ¥¡“°°«à“ª°ªÑÕß°“√°√–∑”¢Õßµπ‡¡ ◊ËÕ∂Ÿ°°≈ à“«À“ „ÀâæàÕ·¡à„Àâ√Ÿâ«à“§√ Ÿ™◊Ëπ™¡æàÕ·¡à∑’Ë π—∫ π ÿπ
·≈–µ‘¥µ“¡°“√‡√’¬π¢Õß‡¥Á°∑’Ë∫â“π √«¡∑—Èß  àß‡ √‘¡„ÀâºŸâª°§√Õß¡’°Æ√–‡∫’¬∫ ”À√—∫‡¥Á°∑’Ë∫â“π∑ ’Ë Õ¥§≈ âÕß°—∫°Æ
√–‡∫’¬∫∑ ’ËÕ¬Ÿà„π‚√ß‡√’¬π ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥Ÿ·≈‡¥Á°¢Õß∫â“π·≈–‚√ß‡√’¬π‡ªìπ‰ª„π∑ ‘»∑“ß‡¥’¬«°—π
5. „Àâ§«“¡√Ÿâ°—∫æπ—°ß“π„π‚√ßß“π‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß™’«‘µ·≈–°“√∑”ß“π (work-life balance)
‡æ◊ËÕ„Àâæπ—°ß“π¡’·π«∑“ß„π°“√®—¥°“√™’«‘µ°“√∑”ß“π·≈–™’«‘µ  à«πµ—«„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡
¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√«‘®—¬§√ —ÈßµàÕ‰ª
1. °“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“√ Ÿª·∫∫°“√Õ∫√¡‡≈ ’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√‡æ ◊ËÕ  àß‡ √ ‘¡º≈  —¡ƒ∑∏ ‘Ï∑“ß°“√‡√ ’¬π·≈–æƒµ‘°√√¡∑ ’Ë
æ÷ßª√– ß§å„Àâ·°à‡¥Á°
2. °“√æ—≤π“‚ª√·°√¡°“√Ω ñ°Õ∫√¡§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß™’«‘µ·≈–°“√∑”ß“π„Àâ·°àæπ—°ß“π∑ ’Ë∑”ß“π„π
‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
3. °“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“√Ÿª·∫∫°“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßæàÕ·¡à·≈–§√Ÿ‡æ ◊ËÕ  àß‡ √‘¡º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π·≈–
æƒµ‘°√√¡∑’Ëæ÷ßª√– ß§å„Àâ·°à‡¥Á°
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